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en representaci6 de m�s de mil'afiJims
al nostre Ram per a examlnar els
punts que vareu trametre al nostre
Sindicat per mifja de la nostra F. Lo­
cal, acordaren contestar: vos el que
'"r(lall o/iciol anti/eixists. del consell mllnicillol
iResignem .. nos a totas'
les'incomoditats, a totes
las privacions;' ssfo ...
•> cem-nos, astoics, fins 81
sacrifioil ...
Peri) no tolerem ,que
I ens sabotegin la victo­
i ria!
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Una cnquesta de 13 Unio 'de Joventuts Coopera=
1 ,',' tives de C�talunya (Seccio de M�taro),
A i'EST
IV
Un dte.ecl=-quen le deemoralltza-'La' reslstenela, ,
vingue dels nuvols
d' carorze vegades. Bscdpten la sevePreees Jes ultlmes poelclons 'que '
carrega mortal, I desaperelxlen. Cadadomlnaven Belchite, qnedaren nomes '
vegada eturaven un arac nosire, albo-
"
Till com lnlclarem el dif! 2 del pre­
sent mes publiquem avul la segona
de�les respoetes a 'I� nostra enquesta.
Desitjariem que el poble treballa­
dor de Mator6 llegfs amb atenci6 Ies
'm;anifestaclQns que lee difer;nts or­
ganitzacions ,locals sobre aquesta
gran part economtca-cconsum-eque
ee Ja cooperaclo i que (.s donee
compte de la IrnP2rtancfa cebdal que
te en ele moments actuale, com tam­
be
"
la transcendencla que. pot aseollr
mes endavant; no crelem, pero, fer
cap deacobrlment si diem que en els
moments� hlstorlce qu� vivim s6n ,d�
-veritable prova de la capacitat cons·
tructlva del proletariat.
:-
U. j. C. DB C.
'(Secci6 Mlltar6)
Eis Sindicat de les Industries
Alimentaries
I
Ais companys de les .Joventuts Co­
operatives. '
ci6 facctoea, era maxfme=vlngueren
les que podrlem dlr- ne -cadene font­
, re que Iniectaven una mica mes de
ficada:. de la pobleclo.: Indiscurible-
ment les mes dlflclls perque quasi
reslsrencle els vencurs.
-Les «pavas;,-co,m anomenen els
emafios« als eIunkeres-e-aquell dia
s'etlparen de fer vlatges, i descerre­
gar tones de material.
Bls cacee italians,- que renen mee
resso que vlslhlllrar-c-que es conto­
nen i s'emaguen entre ela, nuvols.
eren I'enuncl que evtseva 10 proxln;a
tronada 'I ruixeda.--que diria L1e6 Fe­
Jipe,-de _ploml1zada, de foc i de fum.
Dels nuvois, 'vingue la, resiste.nda
de BeJchite.,Can!aren la nostra infan­
ter!a'immensament. mes que els ,pro­
pis defensors, la col'leccl6 de c'Pf!�
ves» i cpajaros il)vislbles» que, yin·
gueren sense repos.
,Afortunadament, J'avi'lcI6 es'mes
arm� de galeria en' certs moments­
quaD nQ pot preclsar. objectius-que
la ,catap,ulta._sue ho desrroca tot. Per
les vegades que descarrega, el balan�
es des,conbortador pels faccioeos.
� MoUa remor de bOixels, i poques pun·
tes-que dieun els d'Areny�-:-� Va r�­
trassar la caiguda de Belchit'l, pero
e ren, invisible,�, d,e ciment armat, -amb
grub de metres d'eepeseor. Malgrat
lot, hi havla un factor, que feia consl­
derar proxima la victoria: Le moral
dels lnsurrectes, que s'en�evinava
Dac, minima, complerernent acebada,
,
AiJo fela ( esperer .que prom pte I'an­
tjgli Betia, tlndrle nons hablradore, I




rna d'epoteosic8 bombardeigs des de
"eire, per-!'avlaci6 «nacionah, sobre
les nostres p�sicjons,
.
Tinguereni sort tote plegats, que
fpr�n , mes 'figuratius que practics,
aquests bomba!'deigs. Pero per la mp�'
ral declliguda dels aeseljats, ja servi�
ren, tot� vegada que aqueJles colum�




Reunides totes les juntes de Se�cf6
nostres Unles, els esperonava Ia re�
aistenda.
"
L'aviacl6, es J'espectac1e, bel'lic
m�s positiu, mes terrible i mes e&pan­
dis, de la guerra. Te una m�jestat que
no t� cap me� arma. Bncara no ha
estat ,en aq�est temps de ..-romance-'
TGs::t� sO.ruts de les trinxeres, prou
alabadll en el seu aspecte estellc f ter�
rible alhora. Un Alexandre,--poeta de
la revoluci6-ha sabut tr€ure:n una
imatge esgarrifQsa" arran de �a seva
actuaci6 ... Alberti, tambe en diu uns,
mots', en el seu .Madrid., magnific ...
Pero un poeta pur, que sapiga trobar'
motfu en les formacious -dels oceJls-
segueix:
no va evltar que caigues, aconseguint Sobre el primer punt creiem que el
-com preteriien-espantar els assaI· comerc privat deu haver de desapa-
�� 'I 'Ireixer per quant el seu s sterna ts an-Ara �e. Considerant la facuItat des., fI, ec.onomlc I perjudlcial al consumf·
mor�litzadora ,deis avions, sl hlgu�s-, dor en tots els seue aspectes.'
shn eabut apr�fitar el panic que fan,
'
Segon punt.-Creiem que jLsiste­
Belchlte, s'h�urja pres en dos dies, - rna cooperatiu en eI C8nsum es hnml­
no s'haurla canse! )a infanteria, i el
nombre de baixes es comptarien amb
el� dUs de Ia rna. (
,
Perc per -alxo, era pr.ecis debar
>SANTIAGO LLBONART 'ITCH�RT,
I
JlorabJe, perc aquest deu estar estre­
tament relacionat amb la producci6 ,
als obrere professionals. A tel efecte
els Sindicats, d'acord amb els consu ..
mldors, deuen poser el pe!sonallpte
perque en l'ordre professional de dis­
trlbucf6 I administracf6 afxf com el de
direcci6, flnguin tore Ja reapons�blll­
tat de la bona rnarxa de ies coopera­
tives, unice menera d'fnter�sar el
,
'"
personal emplear a lee matelxes en Iii
bona marxa de tot.
'
Crelem tambe que fee cooperanvee
han de Iederar-se amb tote'� Ies c�l�
lectlvttets de produt=cf6' en I'ordre lo­
cal, i en I'ordre comarcal j regional
deepre�, fins aSBolir Ja comunitat na­
donal.
Bn tot l'aItre creiem que urgelx .que
lee cooperatives, juni 6mb els Sindi­
cats professionals "recaptin, de les 8U-,
toritats competents l�s facllitats opor-'
tunes pel' a estllblir unll xarxa de cen­
.tres de dlstribuci6 per barriades emb
un magatzem central per a provelr­
les.
'
Creien1 molt inter�ssant donar un
a�te public a fi �e captatr I'ajut i sfm­
patia del poble a fi d'aselolir aquell'
objecte. A te J fi eJ nostre Sindfcat �s
poea ,e III vostra disposici6.
,
Bntretant queda vostre I de la COD­
sa.-Per Ia Junta Central, el ,Presi­
dent .. Joan Bilbeny.
Matar6, 4 de setembre del 1937.
no persegueixen aUre finalltat qlJe III
d'opoderar- se del nostre paf�' per a
donar ocupaci6_ a unes apetencies co·
lo'nitzadores.
\ ,
Qui �'alegra dels saquelgs d'Bspa-,
metal'lics, 'encera, no'ha sorfit. •• Pot'.. senfimentaUsmes que ens fali mal, i ai
ser ha eslat pel panic que �aueen, <
, final, no serveixen.
quan venen formant eagetee-sllge'es
per lI,t1ssollr eis beneficia _que en teo* ,nya, portats a cap per les mesnades '
ria 1;' s6n assenyalats. d'Hitler I de MuseoUni, no poden es-
Creiem que dintre e1 sistema coo-' ser mes que cervells ,l1tl'ofiats i cors
peratiu de consurn actuel deuen intro-, 'desm·lant I'US.
duir-s'hi innovadons en el sentit de
donar personalltat I re�onsabilitat
but ,defensar el respe�te 6' Ie vid� hu- :
'
Vosalt,re�,
' felxistes mataronins. '
mana, haurla estaf capac, ho soc, de' gaudlrieu velent caure tambe aquesta
suprlmlr flslcament el mel'n'aecut que: formosa'Catalunya a poder de Ii! hle­
,s'alegl1lvll'de tal monstruositat.
�ense CUll,-t descarreguen,un oferi­
menf de matan�a' j destruC'ci6 ... , He
vi�;J com '18· gent s'amaBa, i lI�enll�a i
,renegp, quan es aviac!6 cna�ionah.
I com bot;d salta; I s'alegra, I com ,eJs
cbmbatents s'llbracen, quan s6n .cha�
,tos. i "ka1iuskes�. i port�n aiea amb
p_intat vermell,-,i el tricolor de la ban­
de�a n
..
aclonal,-com I'es aus preeu�
mides..-.a la cua de l'aparelJ ugH i
riJpId,
"Bls ocellots negree-que van pin� ,
tats de blanc,- la majoria,-menys e)s
cJunkers., de color fosc i fatidic-
86n greus ,motlus�e tragedia i dolor.











Fa dies que no vlsitava els arnics i municava ar compaoy GUell la calgu­
de LLIBERTAT, dele quais sempre he I da de Santander.
rebut consideracions inme�escudes. I BI delegrama» esmentat, el �eu �a­
L� meva absenda de dos mesos m'o- I nnlIesc texf ert"'el quel el!! veia l'ale-"
biigava a la consabu�a salutaci6 i a I gria 'malsana del covard ',redactor, ,
agralr� los ensems 18 publicaci6 dels em produi u,na gran indfgnac!6. Jo que
treballs t�amesos des: de l'ex�clutet 'sempre he odia! la vioienciD, 10 que
co�tal. amb i� paral1la lamb Iia ploma he sa-
De verll1der monstre es pot qualUi­
car el que s'alegri de veure Ja noetra
Bspanya envaida per estrangers que
l'aviaci6, que es"magnffica, que te ee", Despres ,de la salut.1Ici'6 als com-
,
1etlca en la guerra moderna. panys del diarl m!ltllronf, la me�il cu-
Pot5er en l'avenlr el mitxim paper' , flositat m'obliga a passar' revleta
'
al
d.els combatent!9, seJ:� en els aires. Ln «�use� d'ironies� q�� decora 'ie� P4-
par:t espectacular guanyarfa molt, per- rets �e Ip Redaccio:,
que avui, la guerra entre trinxeres. es Bncastat en una d'elle� hi havia un
macabra; terrlble J monotona aJhora. f,elegrama 'apocrlf en el qual es co-
Ningu no es p<?t alegrar, que no �i�
gui un eunuc 0 un8 baoassa d'aquee-
�
, ,e
,tee- sabre el pit de les quais acosfu-
men pen jar· s'hi un crucifix per a aid
deshonrar millor el �evoluclonari del
GO,lgota. ,
Bis qui s'cJegren d,e la caJguda de
Santander i de Bilbao, no poden ts­
ser mes que uns.mal nascuts.
Bis que no vibren de indfgneci6 e!l
saber, que el mmor del nestre tresor
artistic ha estat murat als museus de
Roma j. BerHn, han de considerar"8�'
com essers espuris Inc,apa�os 'd� sen- ,
tir res noble. fndignee d'anomenar·s� , _
<espanyols.
na felxist�. ,I gaudirfeu perque e�8
vostree se:x;es atrofiats aconseguirle�."
una mome�tania viriliiat veient amb





les vostres filles eren posseYdes pels
energumens de cap quadrat- que han
vlngur a la nosrre bella Bspanya per
.metar Innocents crleturee, metraller
dones f veils i desrrulr les nostre Ilers
j fine equesfes famoses «cases de
Deu» on vosaltres, gentussa tnsenet-:
ble, us reunleu per a demanar un per­
d6 que nl Crist us podia concedlr.
Us alegreu, donee, pero demaneu
ill V01"tr", Deuque succeelxl a Ceralu­
nya el que succel a Bilbao i a San"'
tender, perque sl per casuelltat (serla
molta caeualltat) la pora fefxisfa tre­
pitges algun dla la terra cetelena, amb
elevostrea cossoe leprosos i 'els de
les vostres dones i. fills formarfem
unes barricades des de lea quais de­
fensarfem la lndependencie d'B8pa�'ya
,
i,la d'aqueste gloriosa Catalunya que
al Bruc f al setge de Glrona va es
criure una de les planes mee brlllant a
de Ie nostra l1istor:ia"
Alegreu-voa, alegreu-vos, que la
vostra elegrla durara molt poc! l 80-
bretot, que el feixisme espenyol I in­
ternacional no oblldi el proletariat ce­
tala el qual per la seve virilitat f 18
seva pulxance sabria, en el pitjor dele




Nota de�'autor.-Per si els afielo­
nats als 'anonims volen contar me ul­
gun conte de por"poden dirigir-s,e aI
meu domiclli particular: Bakunln (Cu_'
ba),6.-Matar6. '"
[OMPIO
Maquines d'escriur.e poriatils i
'd'oficina, maq�ihes de, sumar, de
calcular i aparells niulticopistes.
Ra6: Argiielles, 34 Matar6.
Demit pessat DIUMENOE la
. ' ,
fUIB[ia' i (entn nne[(fin
EN'RIC,H
F .. ,LAYRET (St. Iosep), 30
estera de tqrn i per tant '
OBERTA TOT EL,DIA
_ Preul emDomia· Telefon 241, �ervei- a �omi[iIi
difteria, es una malalrla evitable i des­
rlnada a deseparelxer el dia que hs
MAN<;ANILLA ..LA MAjAt,
'lbformaci6 local
vulgaritzacio dels concepres eplde- DIE TAR I '
rnlcloglcs que la caracteritzen .arrtbtn '
a eseer del total domini public. ' Una de Ies herencies d'aqueil es
Interesee espectalment conelxerla <petit bul/anger i sereuistic que lou
ceuea f: el mecanisme de contagl a una de Ies caracteristtques dels dar­
travee de lea marerles excrernentlclee rets anys del segle XIX _foien
dele mala Its ,que vehiculant· �os -infec- fes sodetaM recrea�ives� De socie­
ten aigUes, aliments, -ro'bes i tor el tats c9rafs-Progres, ViItat i Amol
personal que te cura del mal,ait, f ,que �a soejetais'recre�tives-:-Ios socioa
ala vegada seran noua focus de pro..; no pueden hablar de' polftita ni r�li_- provar'sf estan inclosos en I'amsta:..
pagaci6 de la malaltia.
if gi6n-es va refflitzar f'evoiueio de ,ment format 'i a la' vegada fer�l{)s 18
Cal finalment saber que tumM po.. fes institueions elutadanes, munla- corresponent filiaci6. Bn ca3 d'in­
dem prevenir, nos �ontra Ia propaga- des-per anal a prendre cafe, lei la compareixen�a incorreran en les res­
ci6 Uerribles estralls dela tlfus. per 'manillat} ballar en particular, i des- ponsabilitats que hi hag! lloc.
mitja.."de.la vacunaci6 antltffica per via PIeS, a part d'aixo, fereuftura en ge' I Matar6, 17 de setembre del 1937,-
bucal f per injeccions via hfpoder­
mica.
En Ia nota' proxima parlaren:l de la
febre tifoide en: la J nostra Ciutat i
origen d'aquest flag�Il hurna.
sapareixin Ies velles entitats. Adiip..
tent-lee, tmnetorment-tes, en Ii: 0,­
ganilZan/, s! cal, ia revolucio de lal'
.menere que srtlbi tins a: Ies entitats.
Tothom, qui mes qui menye, ha
, passat bores inobtidebles en aques-:
tes.entitets i hom voldris conserver ..
Ies.
Pero la guerra tlansfolmara tante.
I�, coses, que, si cal i is, precis trenear'
una trqdiciQ i ter tundet-ne una attra, '
no tenim mes remei que accepter­
ho,::::-A.
AJUNTAMBNT DB· MATARO.­
Serveimilltcrr.-No easenr posslble, - �
\.degut a la prernure de temps. de pas­
Bar lea oportunes cttacione,
_
pel pre ... '
sent es recorda els mlnyons n�s'"cutA.
.l'eny 1917 I corresponenra a' Ia neva:
del 1938, la ineludible obligaci6 que
tenen de presentar�se en aquestes'
Ofieines municipals, segon p'is de
I"Ajuntament" de 10 a 1q i de 18 a' 20. \




de I case xereseans
MORALBS' PARSfA
Dtpostrerl.: MARTf FIre � MATARO
neral. BI Conseller de Governacl6, Pasc,uai
Aquesta luidiei6, a Matalo; no va �J.
esserpas difereiit:' del C_oro veil i
_d_el C_oro nou" varem p�ssal 81 Fe-, r Per"50 centims podeu fer un Don ob ... ,
nix, a La Constlmcia, a La U.ni6, a sequi, ,amb
'
\
f'Ateneu i a /'Iris.
una
BL FBS1WAL :DB1... POPBYB B..




MOR'ALBS_ P)U1BJA .. XBRB3 plestigidefaseva'missio, fiqsala.
*
* *
L'Alenef./ i l'lris han a,guanlat amb
tota la dignitat p�ssibfe ra/�ada i 'el,. postre mataronf
'Demtlneu-!os en les bones tendea de
queviures. - Fabricats pe:r PASTIS­
SBRIA BATBT.ConseUeria d'Assistencia
Social
Lluita contra la febre
tifoide!
Prosseguint la taaea de div1:llgaci6




selleria, amb la finalitat de prevenir
la poblac;i6 contr� infeccions que po­
den mermar sensiblement la'smut de
tots ele ciutadans, publiquem avui uns
, apunts ,facilitats pel metge municipal
Dr. VicelW Font �astre, que a 1'lguBI
que els seus eompanys. assenyala els
perills d'aquesta terrible malaltia, i
ensems marca molt encertadament,
en els articles que publlcarem sobre
el'tifus, la manera de coneixer I evi­
far les compllcacions de caracter greu
que sempre acompcimyen a fa febre fi­
foide.
BI Dr. Font diu: '
'.La febre tIfoide es una malaltia in­
fetciosa greu lee carDcter[stiquee prln­
dpale de la qual, ultra la'f�bre, es hi '
producci6 de lesions important.s al .
budell prim, orige� d'rilgunes: de les
principals complicacions a que aquee-
ta d6ala lIoe, com �,er exemple: he­
morragies, perforac.i6 de budell, defa­
JUment de cor. etc.• etc. Aqu�ates, per
Itt sevil gravetat, s6n �sa que
equesta'millaltia a la nostra clut4i si­
gui un veI1table flag-ell i aporti un,
enorme codicient de mortaJitat. '
'La febre tifolde, com Iii vei'ola Ila
Dipoeitari: MAR'tI FiTB - MATARO
GLUPIX
La Jinlca ,pasta ", e"'f1.:mf�
fnsoNuble a 84a�.
, Sa".ttt.dx el8 Itt.Ib. "f»*�lBp ei®.
AGhueb: �tfeelamel1t, 'R�!}'1f4J 1Ufibl1rt)I,
( �etal!s, lala, UJltt(; l {JJQ,9JfJf.
lAllUJ1!ellwlo M1e1l.
malxen grans contingents de joven­
lut que eren les masses de socis que
,C.-Dema, dlssabte, i dem� passat.
dlmnerrge, continuarll el festival es'­sufragaven amb fes ,eolitzacions, el
portiu a p'rofili de la Creu Roja local ...
'Fins ala. Pero la guelra neeessita,
combatenfs. II/eva, darlera I/eva•..
sostenimenf'de les entitats.
Aqqe$tes socie/als 'passen
glan crisi eeonomica' que posa el!
pelill el seu fllncionament normal.
Cal estudiar el sistema que no de-
Servei reeDit .el Credit I de I'EstalYi
I
C[rcalar aprovada pel PIe del Conse/l l
d'Eeonomia de Catalunya en data
,Ii d'ag�st-def.19J?
6ElftAUTAT' Of WnlJlfYA
, EI temps transcorregut des de la lUlblicaci6 de les disposicions que regulen.
el nou regim economic permet exigir el seu compliment sense dHacions ni excu­
ses de cap mena i considerar els sellS infractors com a sabotejadors del nou
regim social. '
Per tant, el Consell d'Economi'a dz Catalun.ya fa avinent: ,
Primer.-:::Que tota empresa industrial i comer'cial que funcioni en regim di"
ferent al que tenin abans del 19 de juliol del 1936,.ha de legalitz41r la seva situa­cj6 d'acord amb el Deeret d� Col'lecrivit�aciong del 24 d'octdbre del 1936 i 'dis"
posieions complementaries, La pr�e6ell'aci6 de la documentaci6 corresponent, al
Depar!_ament d'Economia, s'haura d� reaHlzar dintre el termini ilnprorrogable,
que finira el ditl 15 de setembre propvinent. "
Segon.-Finlt el termini 'a que es refereix I'al'artat anterior, es con.siderara
pertorbador i fora de llei, quaIsevol regim establert en les empres�s despres del
19 de julio!, que no estigui enquadl'al en les normes que fixa la legislaei6 vi2'ent.,
Tercer.-Aix( mateix, ales empreses no 1�g4lment constitu'ides, el� es rigo­
rosament prohibit !'Us de denoininacions. in!"cials 0 aUres distintius que tendei­xin a indicar Que lea �mpreses estan�tJ regim 'de col·1ectivitzaci6, sociaIi�acio
o alfre similar. '
,
Quart.-Bls Departaments de If! Generalitat. les Comissaries Delesrades. la
Caixa 06ci,al de Descompt�s i Pignoracions, rOficina Reguladora del Pagamenlde Salaris i, en general. tots cis organismes oficials, tindran "resent 1£1 necessi:­
'tat d'abstenir"se de mantenir relaci6 afub lea empreses no legalment constituYdes.
'
Cinque.-Els que passat el dia U;'de 5e:embre continu...n in'fringint lea dis­
posieions de Ia. present Circular seran cons,iderals culpables :de sabotatge 12 la,
nova Bconomia i jutjals pels Tribunals poplliars. '
Barcelona, 11 d'agost del 19t57.-EI President, M. SERRA 1 MORET. '_
�,
,
Les en�t8t8 de credit qae dsotasig:nen, es complauen a fer publica
aquesta Circular, a I'objecte d'evUar,als interessats elsJ)erjudicis consegUents.
Matar6, 7 de setembJ:e de119�7.-Banea Armi8-Banc &panyol de Crtdit




organitzat pel Popeye B. C� amb mo­
tIu del. seu primer aniversari. BI pro ...
grarna eera el segUent:
I\\�
Dissabte, a dos quarts de tres de,
la tarda, al Camp de 1'lIuro, prorroga
del partit celebr.::t disaabte possat ,en ...
I'
Ire la Penya Inesla i' eI C. D� Soler ..
en eI qual empataren ados gols. Be­
guidament, ales tres, partir d� futbot
entre el guany'ador de l'encontre ee·,
mentaf I Ia Penya Martfni Rossi, di�­
putant - se la Copa cedida pel Popeyc
B. C. amb Ia col'laboraci6 de Joan
'Casanovas. A\les cinc,.. mag�e ,partft
fufbolfstic entre el poteht equip ,del -f!'., -
C. Barcelona (amateur A) I-el Popeye
B, C. (prt'mer equip), dlsputant-se lea
copes cedides pel Popeye B, C. i fa
Rellotgerfa Roure.
L'equip del Popeye nntegr�ran:
Oarcfa,-'Ntlvarro, CanBo, Camps. Ju-'
,1fa, Mundo, Rofg, Petit. Noe, Be�l1I.
Bellsolell, Mas, Monteerrat, Martin I
I
_ Gomez', aquest darre' mi� centre del :"
Girona, el qual es froba actualmenl _
Matar6 compltntOels e�us deur� mlll­
tars I que, se�urament refor�ar� d
Popeye B, C.
,
Diumenge. a daa quarte de deu d.
,
,_ 'i ,
maU, tindra Hoc a Ie salel d'actes de: ,












Ales negres. sobre Portbou
, .






Tot aquesr matl, el Prlsident l'ha
;passat 211 seu desparx despatxant amh
,ela funcionaris i eecrererts'det seu de­
�plirtament .
A le una ha rebut la cornlselo orge­
'.nitzadora a I'bomenatge del 11 de se-
4'embre, eI qual Ii ha Illurat 67.724
,
,
,\pessetes, que �s l'lmport del que va
,recapfar-se,en aquella dlede.i--Pebre.
-Robatori
Aquest marl, en una panyerla de
succesore de Modest, Amat del car­
.rer de le Lleteria, s'han presentat uns
Indlvldus ffnglnt-se policies, els quais,
'.
.pistola en rna s'hen apoderat dels dl­
.ners de le cai�a,-Fabra.
A,caparadors
.detinguts.-Fabra.
Ales negres a Portbou,
A 121 Quefatura d'Ordre 'Public han
,donat una nota segons 121 qual ahir/a
J�s 4 de IiI tarda es presentaren avions
-1acclosos aj.,Portbou. Abans que rea-
lftzessin tot ei seu proposjt els sONi
al pas una esquadreta de caces Ileials
,fent los.fugir precipitadament.
MalgrZlt tot, els criminals pogueren
,
'"
.deixar caure algunes bom,bes amb les
,quais ocal!!ionaren la mort d'un home
J ferldes a una dona .......Fabra.
tUna detenci6
,
Avui hit ester posat a dleposici6 del
.jutge especial que instrueix el sumari,
Joan Sallare{i Cros, vel de Figtieres,
acusat d'haver portat a cap diverso�
.as�assim!ts i robatorie per l'Empor-
: "«a.-Fabra.
Papers falsos
, Han estat detingLits tres individue
·que portaven cartes de treball falses
..algnades per una eocietat ananima
.q�e no exis-teix.-Fabra.
Ueglu
ven SubID�__ins a Franco'?
ny?la, Dr. Negrin, he causat enorme' grevetat.
eeneacto i he estat acollit a tots els
' La censure ha Impedit que ee fes
medls com una, formidable diatriba is �ublic fins era, -Fabra. ,
La despr�ocupaci6 feixista
ROMA.-BI Ora� ConseJI Feixist�
ha acordat trametre una salutacl6 als ;
combatents italians que fan la guerra
a Espanya.--Fabra.
nebra. Ilallanes a la conquesta de Santander
'Hule ha dit ,que I'any 1931 i 1933 va foren 6 mil homes de lee divisions
creal' se un precedent, pero que ara . t 1' ' que prengueren par en es opera-





, clons.- I!J ra. '
be que si es presentava !'ocasi6 d'e-! '
sense cap conseqUencia.-Febus.
nminar una reducci6 en la CUTsa de, La «tecnica» atemanya . I C"", urrelS a l'Exercit de,l'Est
armaments i de caracter pacifisla, e'l COLONIA.-Abans d'ahlr mentre I
e'eu pals no tindra cap inconvenient desfilava una divisi6 de I'Bxercit, que i VALBNCIA. -,S'ha dlsposat que
a anClr hi.�Fabra. havia pres part en uns festivals fel-II
s'ineorporl a ia C�serna gener�1 de
I'Bst el Comlssari general Crescencf
I-A R M E' 's DEC' O· M B·A T· " ... I B�lb�� i que cessi en el seu cd�C
'






Amb un, fusell 'modern I es orts de la Republica
! VALENCIA. -S'han cursllt lea con·
I vocatorfes per tal de que es reuneixi�
I�
reglamentariament les Corts de la Rej­
publica el dia 1.r .d·octubre.-Pebwl.




,I MADRID.- B� tots e[s :!ectora del
i centre no hi ha novet.mt. Les opera­
l clons que �s porten' a cop no tenen
I cap conseqUenc'a a 6ssenYdlar .-Fe-­j
I bus.




Bn un tren que venia de Lleida han 4 d.
ibt1i�at a l'estaci6 de B�rcelona Salva-
,tar. a nacfonal 'pacifista 0 la barbarIe cani-
dorMoll i Lluis Samboia.;eJ primer dele De Franco a Hitl�r
bal d'una guerra a mort que destruis
,quais portava 10 quil03 de pore i 30· BER�IN.-Franco ha enviat un te- j
el mon.-Fabra.
"
,,de eucre,' i l'altre quatre bens dlntre
'
legrama a Hitler felicitant 10 pel dar- 'I ltatia'ven submrins
.un sac, pelats i nets, i a mea .tambe ,rer'discurs. en nom dels combatents I a Franco?'
IPortava porco de la �b,arbarl� �omunietaJo qu� lIui- I 'PARIS.':_Bl dieri cLa Veu dels Ita-
Inutil d!r que aquestes .provisions fen a Bspsnya per ofegar amb sang a I lianst, organ d�ls refugi�ts ita'lians a
,ban estat dutes en cases de benefi- tots ele crojos:t. La delegacf6 dels Fran�a publica una informacl6 se-
,-cencia. Bis dos indivfdus han estat faecioeos que presideix Nicolau Fran· gons la qual el govern' de M�ssolln(( ,co ha realftzat'aquests dIes entrevis-
tes diverses amb personalitats del na�
OINBBRA. ':_EI discure que pronun -
cia ahir el cap de la delegacl6. espa-
4 taraa
EI general Miaja a Valencia
VALBNCIA.-Bs troba en equesra
capital el general Mlela, el qual ha
tingut dlverses entrevletes.c-Pebra.
Cent mil quilos d'arros!
la posici6 de comoditat adopteda per
alguns esters davant de I'acclo cad'a
vegade mes contundent del feixisme
internaclonal.
Avui el Dr., Negrin, fal com va
anunclar, ha lllurat ala secretarle de
la S. de N. els documents provatorts
de tot el queva dir, 'entre els quais hi
ha la decleraclo del capita del. vaixell
eCampeedors I d'elguns rrtpulents,
feta davant del cos consular.
L'oraclo del Dr. Negrin. que fou
, I molt sobrle en la frase, arriba a lrn-
j presetoner vivament 'als delegate, al­
gun dels quals no va tenir inconve­
nIent 4-' declarer que despree de Ies
peraules del Dr. Negrin no hi havla
opcio: 0 le pau I la solidaritat inter-'
VALBNCIA.- Ha estat detlnguda
Antonia Rico per haver obtingut cent
mil qullos d'erroe sense closca con­
travenlnt alxl les disposfclone contln­
gudesen el deeret del 29 d'ago,st.-
Fabre.
Estranger
131 mateix diari diu que les perdues
zisme . ..:.,;Fabra.
tracta de vendre 12 submarins a Fran­
co amb ofieials· i tripulaci6 completa.
Entre aques.s hi h.a els que porten el
L'aciitud dels EE. UU.
, nom cAnfifria:t i cTovieel'lh de 10 ma-
rina de ,guerra italiana.
,
Tambe diu que htl estat establerta
una base naval a Sirenaica (Tripoli)
per tnl de'vigil�r el trafi'c dels Darda­
nels i tota Ia Mediterrania oriental.
WASHINGTON. - HuH, secreta�i
d'Estat, ha ,e�tat interrogat pels pe�
rlodistes l50bre una suposada inter­
venci6 dels �B. UU. a Glnebra en
una CQnferencia, internacional de Gf-
podem arrfbar a un el1emie a 2.� metres.
Amb una emissora de 100 KWf
podem arribar a TOTS els nostres enemies i amics
que hi hagin a 20.000 quilametres de dislancia.
�NS CAL UNA EMISSORA POTENT I!
La tindremt. .. si tots
paguem fa quota de radioient 'a la
,,'
GENERAUTA f DB 'CATALUNYA�:
xietee, s'enfondra una tribuna d'auto -'
rlrats i convldats. resulrent mes de.




VALBNCIA.-BI mlnlstre de De-'
.
Iensa nectonal ha dictat una ordre
que diu:
He dlepoeat caducedes totes les ex..
cepclons concedtdes per la Incorpo­
recto II l'exerelr i que no ftgurfn en lea
ordres del 1-8 de niaig (0.,0. n.? 126)
i del 31 de juliol (D. O. n.? 185).
Els que figurJn a Industries de guer ...
ra i que no tlng-uin el permfs revalidat
pel MinlsterI, hauran de fer-ho. Els
compreeos en aquesta dispoeici6.hau­
r�m de fer,la presentaci6 a lea caixes
de reelutame�t m�s properes i aques ..
, tes ha,uran de donn!" compte d'aquesta
incorporaci6.-Febus.
'
Les operacions a ,Arag6
BELCHITE.-Bs combat durament
a Sierra Gorda I zona de Puebla de
Alborton. L·enemic ha intentGt una
ofensl�a apoiar per ')'aVI�cl6, perc) ela
seus plans han estat dest�rbate i hi!
hagufde recular sense poder reti��
le� seves baixes del camp, les, quais
han estat molt nombloses.
AI sector de Terol no hi ha novetat '
Bn el de Bujaraloz, a Fuentes d;
Bbro es fortifiquen les poslclons. A
Farlete hi ha calma ab'soluta i a Per­





Be". G'A.II.UlIcfta SGdDl( ,
ran els corresponenrs aI dia 1'6 de'l
present.
131 que es fa public per a general
conelxernent.
Matar6'17 de setembre de 1.937.-
131 Conseller Regldor, josep Celvet,
Intormacio local




."Ih� .....""'.Unl6 de Cooperatives (Ferrer i Gnar­
dJa), la final del tornelg local de Ping­
Pong entre els equips P. M. Rossi i
P. Orsl; seguldement, formldable, en­
centre de Ping-Pong entre el guanya­
d or de lit final esmentada i el primer
e quip del Popeye P. P. C. d'Arenys
de�Mar. dleputenl-se lee 'copes cedi­
des pels senyors Vlcenc Bsteve i Joan)
Martfnez I eJs denarius de DeerllIe-
lies Montanyi! i d'un socl del Popeye
B.C.
Ales dotze, a la I?la�a de le LUber­
tat, selecra audici6 de eardenes a car­




Btl! pOM! ,iI eonelxement del putallG
CONYAC POPULAR
£fi general que en el' aorteig dec 81
CONYAC eXTRA Morales Pareje' liVId a Ia Consellerill.
d'Assist�ncl.
CONYAC JULIO CBS� Social. eorresponent
81 dia 16 de se
DlposIt�ri,: MARTi FITB _ MATARO
tembre '�i 1937. scg<?ne consta II rae­
fa � po del', d'�questa Consellerla, el






"" SlgUI qne una 0'-
ciutadans no hanoomplert les dlepo- '> Numero, 335
slctons dlctadee per eqnesta Conae-:
l lerla en el dlar! LLlBfR1"AT del dia 10
del corrent, relatives a, l� declaraclo
Iurada que devien presenter dels co­
nills i .evlram d\la seve propietat, ee
participa que dema dlseebte diq 18,
sera connnuade le declaracio esmen­
rada, �ent avlnent els ,posseY�ors del
b eenar alIudlt que alxl no bo bagin
efectuat que aqnesta Conselleria, so-
lament atendrll en el ,possible, qual-.
sevol prec d'aqueare eepecie, ja que
en principi es un bon nombre de clu- ,
tadane els que no han complert les
dlepoelelone, clfcfades.
Bs posa a coneixement de tots els
eiutadane, que degut a lee enormali­ conelxement.
tats del transport no ha esta. possible,
-




W. ... 'c.... Wiatda, , I' 'r
�I"""'"
Bi� numeroe eorreeponente, pre­
Gliats amb tres peesetes, 86n ele 151-
21lcnts:






-No es pot dir blat que no slgul-al
SIIC I ben lligat; el matelx succeelx
735 - 835 - 935.
amb les borffarres qae fan a l'BstabH-
Mf1JDr6. 16 de setembre deH937.
ment de Carns I Canealaderla del car-
BI Conseller d'AlSsist�ncia Soelal,
!IiN, 8111'0.
rer de Sant Joaquim, num, 55; no .el!
pot aprecler Ia seva quantat fins que .�. v� immdarek�j'
uaacfl eIl'.quest�:,s'ban provat.-T.
292 R."





�<� tI f • - S'd�it�
• "I(�"" _ ...... v
Barcelona, 13
Avis
Colors 'a l'oli i a l'alguada,
,..
, .131 que ee fa public per a general Es venen
colors especiaIs per pintar' vi-,'
dres, pinzells, papers de di-
'
buix," canson, p'apers per' ai­
guada j per oU" teles per oIi i'
per planol�, past�lIs, I1apis de
colors, capses de compassos,
plomes i tintes p�r dibuix, etc.
quatre b6tes de dues ,cargues.,..
R,1I6: Mutualitat (Lepqnt), 38.11mb tot I e!s .rebells efectuats, verifi- �I COllseller Regidpr, J�sep Ca!J:et.
,
car la matan�a normal de bestial',por­
qui, pel qual dema en els'establiments
on es vengui Ie carn de pore, sola­
m �mt sera faclJlta�a· a, aquells cluta�
d'ans que no varen obtenir· ne en el re-
•
partiment anterior, pel quel e1s tiquets
� necessarfs per la eeva adquisici6 se-
�
- Voleu fer un present de bon guet
i ecenomic?
Aneu a la,Cartuja de Sevma� .
IM�RBMTA MINBRVA. - MATARO





GU,ia. del Comer�, IndCstria I professions de la Ciutat
Cases recomanaboles de Matar', allistades per ordre alfabetic
,
"
,I " ' ,
HERBORISTERIES
J
eLA All aE'N TIhA:t AngelOuimera. 16,bis
Plantes medicinals de totes menes
, .
AhTONI OUALBA R. CasanovaJSta. Teres,a), 30- Tel. 64
Diposit de xampany Codornlu - �Fa8sjna de licors
"
IM,P'REMlE.�
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13 - Tel. 255
Treballe del 'ram i venda d'.rtldes d'escriptori
_F. Oalan� 282 ..284 .. Tel. 157J. MARTINEZ REGAS.
Bstablerta en 1808. Licors, xarops. vine. xampanys
SOMBETES ELECTRIOUES
M J L ES A F. Layrel (Biada), 5-1eJ. 108
Bombetee electriques 4e tota mena
MAO U I N A "R, I A
.
FON3JWNDUSTRIA COL�LIECTJVA




C,l L D ERE R IE,S
Bakunin (Churruca), 39- Tel. 503
MAO U I N E S 0' ESC R I U il E
!!MlLI SURIA Argiielles, 34 - Tel. 362G. PARULL RENTER
Caiefaccions a vapQr i algua calenta -- Serpentins Abonaments de neteja i conservaci6
-
M E'T G E S,
DR. L LINAS' Malalties de /a peJJ i sang
R. Casanova (Sta. Teresa), 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1,
DR. J. BARB4 RIERA
0
'
Oola, Nas ; Orelles,
F. Galan. 419. pral.' - Dimarts; djous i dlssubtes, de 4 a 6
Economica, de 6' a 8 - Diumenge, de 9 a 12
CARBONS
COMPANIA OENERAL DE CARBONES
Pcr encArrecs: J. ALB�RCH, M. l\iada (Sant Antoni), 70 - Tel. 7
FoO N'o E S
Enric Oranadot;, 5'� MalaraRESTAURANT MIR
Tel. 4;Z3 - Bspecilllitat en Banquets I abonaments
OBJE�TES PER A REGAL
Rambla Mendizab�/. 52FUN ERA R I E S,
AOENCIA FUNERARIA eLA �EPULCRAL:t de MiquelJunqueras
Cinta Verdaguer, 12 i F.,Layret, 24 -TeJef. 111
!!
,�LA CARTUjA DE SE'IILLA
) 'Oust i economia
'0 C U,L 1ST E S
DR. R. PERPmA B. Durruti (SantAgusti). '53







6 d'Ocfubre (Pujol)� 38 - Telefon 37
•
.,'
